






表 1. 対象者の家庭血圧値と脈拍数 （降圧薬服用歴なし） 
 





     
N 143 47 129 155 
     
朝家庭収縮期血圧値 (mmHg) 113.1±1.08 114.7±1.85 116.2±1.07＊ 116.8±1.01＊ 
     
朝家庭拡張期血圧値 (mmHg) 71.0±0.73 71.4±1.24 71.6±0.72 72.0±0.68 
     
朝脈拍数 (回/分) 66.2±0.62 66.9±1.06 66.9±0.63 66.9±0.59 
     
晩家庭収縮期血圧値 (mmHg) 111.9±1.09 114.2±1.86 114.3±1.08 115.3±1.02＊ 
     
晩家庭拡張期血圧値 (mmHg) 69.0±0.74 70.3±1.26 69.4±0.73 70.6±0.69 
     
晩脈拍数 (回/分) 68.7±0.60 68.4±1.02 68.7±0.60 69.4±0.57 
 
* P<0.05 （なし群と比較）.
表 2. 頻度分類による対象者の家庭血圧値と脈拍数 （降圧薬服用歴なし） 
  なし あり(時々) あり(毎日) 
   
N 143 155 176 
     
朝家庭収縮期血圧値 (mmHg) 113.0±1.08 115.9±0.98 116.7±0.95＊ 
    
朝家庭拡張期血圧値 (mmHg) 71.1±0.72 72.0±0.66 71.5±0.64 
    
朝脈拍数 (回/分) 66.2±0.62 66.5±0.57 67.2±0.55 
    
晩家庭収縮期血圧値 (mmHg) 111.9±1.08 114.2±0.99 115.2±0.96＊ 
    
晩家庭拡張期血圧値 (mmHg) 69.1±0.74 70.2±0.67 69.9±0.65 
    
晩脈拍数 (回/分)  68.7±0.60 68.6±0.55 69.3±0.53 
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